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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung „Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
„Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt tür jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem „ICG"-Bereich der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise 
zur „on-line"-Benutzung finden sich auf S. 111. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (für die ,,one-line"-Abfrage) 
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EUROSTATISTIK: kurz notiert 
1. WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN: Verlangsamung der Wirtschaftstätig-
keit in der Gemeinschaft Im vierten Quartal 1987 
Im vierten Quartal 1987 hat sich das in saisonbereinigten Zahlen ausge-
drückte BIP der Gemeinschaft, auf das Jahr umgerechnet, um 2,4 % 
erhöht. Dieser Zuwachs hatte Im dritten Quartal noch bei 5,7 o/o, im voran-
gegangenen Quartal bei 2,6 % gelegen. 
In den Vereinigten Staaten deutet das Ergebnis des vierten Quartals 
(4,1 o/o) auf eine Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit auf dem im dritten 
Quartal erreichten Niveau (4,3 o/o) hin, nachdem im zweiten Quartal eine 
Zuwachsrate von 2,4 o/o verzeichnet worden war. 
In Japan scheint der im dritten Quartal (8,1 %) beobachtete Wirtschaftsauf-
schwung auch im vierten Quartal (6,8 %) anzuhalten, während das zweite 
Quartal noch durch eine mittelmäßige Zuwachsrate ( + 1,7 o/o) gekenn-
zeichnet war. 
In den wichtigsten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft stellt sich die Situa-
tion folgendermaßen dar: 
In Deutschland: Wachstum von 2,9 %, die Binnennachfrage bleibt lebhaft. 
In Frankreich: Zuwachsrate von 1,5%, Nachlassen der Binnennachfrage; 
Zahlungsbilanz weiterhin negativ. 
In Italien: Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit (+0,8 o/o), Rückgang der 
Ausfuhren ( — 11,4 o/o) und starke Zunahme der Einfuhren ( + 17,7 o/o). 
Im Vereinigten Königreich: Rückkehr zu einem gemäßigten Wachstum 
nach der kräftigen konjunkturellen Aufwärtsentwicklung des vorangegan-
genen Quartals. 
Für 1987 lassen die bisher vorliegenden Ergebnisse auf eine durchschnittli-
che Zunahme der Wirtschaftstätigkeit um 2,4 o/o für die Gemeinschaft und 
um 2,9 o/o für die USA schließen. Japan dürfte sein Ergebnis von 1986 ver-
bessern und ein Wirtschaftswachstum von 3,7 o/o erreichen. In den einzel-
nen Mitgliedstaaten wird die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit in der 
Mehrzahl der Länder zu spüren sein und in Dänemark und Griechenland 
sogar zu negativen Wachstumszahlen führen. Es sei angemerkt, daß die 
neuen Mitgliedstaaten Spanien und Portugal offenbar noch immer einen 
Bonus aufgrund ihres Beitritts genießen. Diese Gemeinschatsdynamik wird 
vor allem bei den Investitionen deutlich. 
Die wirtschaftlichen Aussichten für 1988 sind weiterhin mittelmäßig. Nach 
den jüngsten Vorausschätzungen dürfte die Zuwachsrate der Gemein-
schaft und der USA bei 1,9 °/o liegen. Japan dürfte mit 3 ,5% sein im Vor-
jahr erzieltes Wachstum beibehalten. Die Verlangsamung des Wirtschafts-
wachstums wird in allen Mitgliedstaaten zu spüren sein. Aus dem Über-
gang zu einem mäßigen Wachstum der Weltwirtschaft in einer Größenord-
nung von 2,0 % dürfte jedoch nicht darauf zu schließen sein, daß es sich 
hier um den Beginn einer weltweiten Rezession handelt. 
2. ARBEITSLOSIGKEIT: Im März 1988 rückläufige Arbeitslosigkeit in der 
Gemeinschaft dank der guten Ergebnisse insbesondere des Vereinig-
ten Königreichs und Belgiens 
Ausgehend von den gegenwärtigen vorliegenden Daten1 schätzt Eurostat, 
daß sich die Zahl der bei den Arbeltsämtern der Gemeinschaft eingeschrie-
benen Arbeitslosen im März 1988 gegenüber Februar um ungefähr 1,8 o/o 
verringert hat. Diese Entwicklung ist zum großen Teil saisonbedingt. 
Im Jahresvergleich (März 1988/März 1987) dürfte die Zahl der eingeschrie-
benen Arbeitslosen in der Gemeinschaft dank der hervorragenden Ergeb-
nisse des Vereinigten Königreichs ( — 17,5%) und Belgiens ( -7 ,4 o/o) um 
rund 1,8 o/o zurückgegangen sein. Gegenüber März 1987 ist die Arbeitslosig-
keit auch in Luxemburg ( — 5,4 o/o) und in Irland ( -0 ,9 o/o) rückläufig, wäh-
rend sie in Griechenland unverändert geblieben ¡st. Mehr oder weniger 
starke Anstiege der Arbeitslosenzahlen werden hingegen aus Italien 
( + 8,6 o/o), Spanien ( + 6,0 o/o), Dänemark ( + 3,9 o/o) und der Bundesrepublik 
Deutschland ( + 1,1 o/0) gemeldet. 
Die Entwicklungen im Monat März bestätigen die bereits seit einem Jahr 
beobachtete rückläufige Tendenz auf der Ebene EUR-12 und das starke 
Gefälle innerhalb der Gemeinschaft. So herrscht in der Gemeinschaft als 
Ganzes eine Situation der strukturellen Arbeitslosigkeit, die zwar seit einem 
Jahr nicht weiter zunimmt, jedoch bewirkt, daß die Gemeinschaft weit hinter 
den Vereinigten Staaten und Japan zurückbleibt. 
3. PREISE: Weiterhin maßvolle Zunahme der Inflation in der EG (März 
+0,40/0) 
Zwischen Februar und März ist der Index der Verbraucherpreise (IVP) für 
die Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit um 0,4 % gestiegen. 
Der Anstieg war in den meisten Mitgliedstaaten schwach bis mäßig: Bel-
gien 0,0 0/o, Deutschland 0,1 %, Luxemburg 0,2 0/0, Frankreich und die Nie-
derlande 0,3 0/0, Italien, Vereinigtes Königreich und Dänemark 0,4 0/0. 
Eine Ausnahme bildeten jedoch Portugal (0,7 %) und Spanien (0,7 0/0), in 
denen ein erheblicherer Anstieg zu verzeichnen war, sowie vor allem Grie-
chenland, in dem im März eine Preiseskalation um 3 0/0 zu verzeichnen war. 
Ein Vergleich der Steigerungsraten für das erste Quartal 1988 mit dem ent-
sprechenden Zeitraum im Vorjahr zeigt, daß die Inflation seit Beginn des 
Jahres in den meisten Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft gleich der Infla-
tion im Jahre 1987 war oder leicht darunter lag. 
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' Die Daten für Frankreich, die Niederlande und Portugal liegen noch nicht vor. 
Der IVP für die Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit ist während des ersten 
Quartals 1988 um 0,9 % gestiegen und erreichte somit das gleiche Niveau 
wie in dem entsprechenden Zeitraum 1987. 
Was die Inflationsrate im Verlaufe von 12 Monaten (März 1988 im Vergleich 
zu März 1987) betrifft, so war festzustellen, daß die Rate für die EG In Ihrer 
Gesamtheit 2,6 gegenüber 3 0/0 im Vorjahr betrug. Sie liegt damit immer 
noch deutlich unter der Inflationsrate der USA (3,9 0/0), aber weiterhin über 
der Inflationsrate für Japan (0,6 0/0). 
Anmerkung: Eurostat hat für 1988 die Gewichtungen - in bezug auf 1985 -
des Verbrauchs der Haushalte in realen KKS eingeführt. Bei der genannten 
Einführung sind Gewichtungsfehler für das Jahr 1987 festgestellt worden; 
die Berichtigungen der genannten Gewichtungen hat zu einer Änderung 
des Wertes des Gesamtindex für EUR-12 seit Januar 1987 geführt. 
4. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Im Januar weiterhin deutlicher Anstieg 
in der Gemeinschaft 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) für Januar wird derzeit auf 108,4 
veranschlagt, woraus sich eine Zunahme um 5,0 0/0 gegenüber dem gleichen 
Monat des Vorjahres ergäbe. 
Saisonbereinigt beläuft sich der EUR 12-lndex für Januar auf 109,1. Der Ten-
denzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate gegenüber den vorange-
gangenen drei Monaten) ist um 1,1 0/0 gestiegen. 
Für die drei letzten Monate, für die Angaben vorliegen, beläuft sich der auf 
ein Jahr umgerechnete Anstieg des EUR-12-lndex auf 3,8 0/0; dies ist die 
höchste Steigerungsrate der letzten 18 Monate. 
In den USA liegt die entsprechende Zuwachsrate bei rund 6,0 % und In 
Japan bei 9 %. 
Am deutlichsten erhöhte sich in den letzten drei Monaten, für die Informa-
tion vorliegt, die InvestitionsgütenproduMion, nämlich um 5,6 0/0 gegenüber 
dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, was der höchsten Steige-
rungsrate seit zwei Jahren entspricht. 
Für 1987 ist für die Gemeinschaft mit einem um 2 0/0 über demjenigen des 
Jahres 1986 liegenden Index der industriellen Produktion zu rechnen; in den 
USA und in Japan betrug die Zuwachsrate 3,8 % beziehungsweise 4 0/0. Für 
die Mitgliedstaaten dürften sich - z. T. auf der Basis von Schätzungen - fol-
gende Veränderungen ergeben: Rückgang um 3,5 0/0 in Dänemark, um 
1,9 0/0 in Griechenland. Zunahme um 0,2 % in der B. R. Deutschland und um 
rund 1,0 0/o in Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden, sowie Anstieg 
des Index um rund 2,3 0/0 in Frankreich, 2,7 0/0 in Italien und 3,1 0/0 im Verei-
nigten Königreich. Am stärksten dürfte das Wachstum der industriellen Pro-
duktion in Spanien (5,0 0/0) und in Irland (8,9 %) gewesen sein. 
5. STAHL: Deutlicher Anstieg In der Gemeinschaft Im ersten Quertal 1988 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im März 1988 mit 11,7 Mio. t 
- saisonbereinigt - gegenüber dem Vormonat um 5,5 0/0 abgenommen; Im 
Vergleich mit März 1987 ist jedoch eine Zunahme um 3,5 % zu verzeich-
nen. 
Im ersten Vierteljahr 1988 wurden insgesamt 34,4 Mio. t erschmolzen, das 
entspricht einer Steigerung um 10,5 % gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. 
6. EINZELHANDEL: Anhaltender Anstieg des Verkaufevolumens in der 
Gemeinschaft 
Der Index des Verkaufsvolumens des Einzelhandels hat sich im Dezember 
1987, verglichen mit dem des entsprechenden Vorjahresmonats, in allen 
Ländern, für die Angaben vorliegen, erhöht; lediglich in Dänemark ist er 
stark zurückgegangen ( -12,3 0/0). in Luxemburg, in Griechenland und Im 
Vereinigten Königreich sind die größten Steigerungen festzustellen (6,7%, 
6,5 0/o bzw. 6,0%). In den Niederlanden nahmen die Einzelhandelsverkäufe 
um 4,7 0/0 zu. 
Der Index EUR 12 betrug im Dezember 1987 138,6, gegenüber 134,8 im 
Dezember des Vorjahres; dies entspricht einer Erhöhung von 2,7 0/0. 
Aus den Daten, über die Eurostat bereits für Januar 1988 verfügt, kann man 
ableiten, daß der Index EUR 9 über dem vom Januar 1987 liegen wird; dies 
ist vor allem auf einen Anstieg des Verkaufsvolumens im Vereinigten König-
reich um 8,8 % zurückzuführen. 
7. ZAHLUNGSBILANZ: Trotz deutlich geringeren Handelsbilanzüberschus-
ses weiterhin positiver Leistungsbilanzsaldo der Gemeinschaft 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft wies während der ersten neun 
Monate des Jahres 1987 erneut einen Überschuß auf, der jedoch infolge 
eines deutlichen Rückgangs des Handelsbilanzüberschusses ( - 1 0 Milliar-
den ECU) niedriger ausfiel als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 
(Januar —September 1986 = 35,2 Milliarden ECU; Januar —September 
1987 - 25,0 Milliarden ECU). Nach ersten Schätzungen wird die Leistungs-
bilanz für das Gesamtjahr 1987 rund 40 Milliarden ECU betragen, gegen-
über 52 Milliarden ECU 1986. 
Was die Güterkategorien im einzelnen betrifft, so ¡st die beschriebene Ent-
wicklung vor allem auf einen Rückgang des Überschusses der Gemein-
schaft bei Fertigerzeugnissen um 16 o/o zurückzuführen. Auf diese Erzeug-
nisse entfallen rund 5 8 % der EG-Einfuhren aus Drittländern und 81 o/o der 
EG-Ausfuhren in Drittländer. Wichtige geographische Faktoren waren die 
Verringerung der Warenausfuhren in die USA ( — 4,7 o/o) und in die OPEC-
Länder ( -16,1 o/o), sowie der Anstieg der Wareneinfuhren aus EFTA-Län-
dern ( + 4,9 o/o). 
Deranhaltende Leistungsbilanzüberschuß der Gemeinschaft ist im wesent-
lichen der Bundesrepublik Deutschland zu verdanken, deren Bilanz sich 
1987 auf 38,4 Milliarden ECU belief. 
In anderen Ländern ¡st die Situation weniger ermutigend. Die jüngsten 
Zahlen für das Vereinigte Königreich weisen ein Leistungsbilanzdefizit von 
2,4 Milliarden ECU für das Jahr 1987 aus, ohne unmittelbare Anzeichen für 
eine Verbesserung. Die Leistungsbilanzdefizite Frankreichs und Italiens 
bereiten ebenfalls weiterhin Sorge. Hingegen ist der Saldo der Leistungs-
bilanz der Niederlande noch immer positiv, wenngleich der Überschuß 
geringer ausfiel als 1986 (1986 = 4,9 Milliarden ECU; 1987 = 2,8 Milliarden 
ECU), während sich das Leistungsbilanzdefizit Dänemarks deutlich verrin-
gert hat (1986= -4 ,5 Milliarden ECU; 1987 2,6 Milliarden ECU), wie 
dies auch in Griechenland der Fall war (1986= —1,8 Milliarden ECU; 
1987= -1 .1 Milliarden ECU). 
8. WECHSELKURSE: Anhaltendes amerikanisches Handelsbilanzdefizit 
läßt US-Dollar unter Druck geraten 
Nach der Bekanntgabe eines unerwartet hohen US-Handelsbilanzdefizits 
für Februar (USD 13,8 Mrd gegenüber 12,8 Mrd im Januar) geriet der Dollar 
an den Devisenmärkten Ende letzter Woche (15.4.) unter Verkaufsdruck. 
Der deutliche Rückgang des Kurses der amerikanischen Währung wurde 
durch das koordinierte Eingreifen der Zentralbanken der besonders 
gesuchten Währungen, insbesondere der Bank von Japans, gestoppt. 
Eine naheliegende makroökonomische Erklärung für das anhaltende Han-
dels- (und Leistungs-)Bilanzdefizit der USA liefert die Aussage, daß dieses 
Defizit deshalb weiterhin hoch ist, weil es finanziert werden kann. Solange 
ausländische Anleger die derzeitige Kombination von Dollarwechselkurs 
und Dollarzinsen akzeptieren, ist das Defizit aufgrund des fehlenden 
Anpassungsdrucks mittelfristig tragbar. 
Dies legt die Schlußfolgerung nahe, daß die entscheidende Einflußgröße 
für die amerikanische Wirtschaft nicht wie in den anderen Ländern die Zah-
lungsbilanz ist, sondern vielmehr die reale Wachstumsrate der US-Wirt-
schaft (und damit die Arbeitslosenquote) im Verhältnis zum inländischen 
Zinsniveau. Ist das Wirtschaftswachstum hoch genug für die Bildung aus-
reichenden Einkommens zur Deckung des in- und ausländischen Schul-
dendienstes, so kann das Handelsbilanzdefizit finanziert werden. Die ein-
zige Voraussetzung ist, daß ein beträchtlicher Teil der Einfuhren (als 
Ausgleich für eine unzureichende inländische Spartätigkeit) auf Investi-
tionsgüter entfällt, damit die produktive Basis der Volkswirtschaft erweitert 
werden kann. Andernfalls könnte infolge einer das Inlandsangebot über-
steigenden in- und ausländischen Nachfrage Inflationsdruck entstehen. 
In Europa konnte sich das Pfund Sterling gegenüber den anderen Gemein-
schaftswährungen ebenso wie dem Dollar und dem Yen weiter festigen. 
Seit dem ersten März ist eine Aufwertung des Pfundes um 4,8 o/o gegen-
über der D-Mark, 6,8 % gegenüber dem US-Dollar und 2,9 % gegenüber 
dem Yen festzustellen. Zu dieser starken Position der britischen Währung 
dürften verschiedene Faktoren beigetragen haben: ein Zinsgefälle zugun-
sten des Pfundes, ein ausgeglichener Haushalt des Vereinigten König-
reichs, Aussichten auf höhere ulpreise und schließlich hohe, weitere Zins-
senkungen erschwerende Wachstumsraten der britischen Wirtschaft. 
9. ZINSSÄTZE: In den meisten Ländern scheint der Tiefpunkt der langfri-
stigen Zinssätze erreicht zu sein; im Vereinigten Königreich Zinsrück-
gang bei weiterhin hohem Zinsniveau 
Nach ihrer seit dem Börsenzusammenbruch vom Oktober letzten Jahres 
zu verzeichnenden rückläufigen Entwicklung scheinen die langfristigen 
Zinssätze in mehreren Ländern ihren Tiefpunkt erreicht zu haben; die 
Daten für März und Anfang April lassen sogar ein leichtes Anziehen der 
Zinssätze erkennen. 
In den USA bewirkten das mit einem anhaltenden Wirtschaftswachstum 
und der Furcht vor einem Wiederaufleben der Inflation einhergehende 
schlechtere Handelsbilanzergebnis und die Dollarschwäche einen - wenn 
auch nur geringen - Anstieg der langfristigen Zinssätze, der sich Anfang 
April fortsetzte. 
In Belgien und Frankreich erhöhten sich die langfristigen Zinssätze im 
März ebenfalls, während sie in der BR Deutschland und Japan praktisch 
unverändert blieben. 
Im Vereinigten Königreich dagegen war in den letzten zwei Monaten, 
ermöglicht durch die starke Position des Pfundes, eine sinkende Zinsten-
denz festzustellen, wobei allerdings anzumerken ist, daß es sich hierbei 
nur um einen geringen Zinsrückgang handelt (von 9,6 % im Januar auf 
9,1 % im März) und das absolute Zinsniveau weiterhin hoch ist. 
10. GELDVOLUMEN: Erhöhung der Zuwachsrate M1 in der BR Deutsch-
land und Japan 
Die jüngsten Daten für die Entwicklung des Geldvolumens im engen Sinne 
(M1) lassen für die BR Deutschland und Japan ein beschleunigtes Geld-
mengenwachstum erkennen. Insbesondere in der Bundesrepublik erhöhte 
sich die auf ein Jahr umgerechnete Zuwachsrate von 7,4 o/o im Dezember 
und 8,7 o/o im Januar auf 10,8 % im Februar. Für das weiter gefaßte Geld-
mengenkonzept M3, die Zielvariable der Bundesbank für 1988, beträgt die 
Zuwachsrate in der Bundesrepublik dagegen auf ein Jahr umgerechnet 
lediglich rund 6 %. 
In Japan war die M1-Zuwachsrate im Februar mit 9,8 o/o doppelt so hoch 
wie im Dezember (4,8%). Die Geldmenge im weiteren Sinne erhöhte sich 
hier sogar noch stärker (12%). In beiden Zuwachsraten spiegelt sich vor 
allem die nach dem Eingreifen der japanischen Zentralbank auf den Devi-
senmärkten entstandene zusätzliche Liquidität wider. 
11. WÄHRUNGSRESERVEN: sehr starker Anstieg in Portugal 
Bei den in ECU ausgedrückten Währungsreserven (ohne Geld) waren in 
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, den USA und Japan im wesentli-
chen folgende Entwicklungen zu verzeichnen (Januar- oder Februarda-
ten): In Frankreich, Spanien und Portugal kam es im Januar zu einem deut-
lichen Anstieg der Reserven, der in Portugal besonders ausgeprägt war 
( + 1,6 Mrd oder +60 o/o). Für die übrigen Länder ergeben sich auf der 
Basis von Februardaten folgende Entwicklungen gegenüber Ende Januar: 
Anstieg der Reserven in Italien, den Niederlanden, den USA und Japan, 
Rückgang in Belgien, der BR Deutschland, Griechenland, Irland und dem 
Vereinigten Königreich. 
Aufschlußreich In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis der Währungs-
reserven eines Landes zu dem Wert seiner monatlichen Einfuhren. Diese 
Kennzahl gibt an, wieviel Monate lang die Einfuhren aus den vorhandenen 
Währungsreserven finanziert werden können (ihr kommt zwar im Falle der 
Entwicklungsländer eine wesentlich größere Bedeutung zu, als Vergleich-
sindikator ist sie jedoch dennoch von Interesse). 


























2. Die obengenannten Zahlen stammen aus der von EURO-
STAT vierteljährlich herausgegebenen Veröffentlichung 
„Wirtschaft und Finanzen" und beziehen sich auf die 
Währungsreserven von Ende 1987 sowie auf die durch-
schnittlichen monatlichen Importe des gleichen Jahres. 
12. AUSSENHANDEL: Hinwels für die Leser 
Ausfuhren 
Seit Januar 1988 haben die Mitgliedstaaten die Kodierung der Informatio-
nen über die Waren auf ein neues System, das Harmonisierte System, 
umgestellt, das wahrscheinlich einmal von den meisten Industrieländern 
übernommen werden dürfte. Eingehende Vergleiche mit den Handelszah-
len dritter Länder werden sehr viel einfacher sein als bisher. Die Umstel-
lung verlief jedoch nicht ohne Probleme. Die Zollanmeldungen vom Januar 
wiesen eine hohe Fehlerquote auf, was in den meisten Mitgliedstaaten zu 
Verzögerungen bei der Aufbereitung der Zahlen führte. Daten vom Januar 
liegen vor für Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich. Die Aus-
fuhren dieser Staaten in Drittländer erhöhten sich in den drei Monaten bis 
Januar um 10 o/o, 26 % bzw. 11 o/o gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. So deutet nichts darauf hin, daß die Wiederbelebung der 
EG-Ausfuhren, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres einsetzte, 
wieder abflauen würde. 
Die Ausfuhren der USA in den drei Monaten bis Februar lagen um 1 4 % 
höher als im Vorjahr. Die japanischen Ausfuhren erhöhten sich im gleichen 
Zeitraum zwar nur um 3 o/o, es gibt jedoch in den letzten Monaten Anzei-
chen für ein Ansteigen der Zuwachsrate. 
Einfuhren 
Die Einfuhren Frankreichs, Spaniens und des Vereinigten Königreichs aus 
Drittländern erhöhten sich in den drei Monaten bis Januar gegenüber dem 
Vorjahr um 14 o/o, 20 % bzw. 13 %. Die Einfuhren der drei genannten Län-
der stiegen damit schneller an als der Gemeinschaftsdurchschnitt, der in 
den drei Monaten bis Dezember bei +11 o/o lag. 
Die Einfuhren der USA erhöhten sich in den drei Monaten bis Februar um 
3 o/o, die Einfuhren Japans nahmen im gleichen Zeitraum um 22 o/o zu, 
wobei im Februar ein Anstieg um 37 o/o verzeichnet wurde. 
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EUROSTATISTICS: in brief 
IN THE SPOTLIGHT: Slowdown of the economic activity in the Com­
munity during the fourth quarter 1987 
During the last quarter of 1987, Community GDP rose at an equivalent 
annual rate of 2.4% (seasonally adjusted figures). The third-quarter rate 
had been 5.7<>/o, with 2.6% in the previous quarter. 
In the United States, the fourth-quarter result (4.1%) shows economic 
activity flattening out at the level reached in the third quarter (4.3%) follow­
ing the 2.4% rate recorded during the second quarter. 
Fourth-quarter results for Japan (6.8%) seem to indicate that the econo­
mic upturn noted during the third quarter (8.10/0) is being maintained, in 
contrast to the low second-quarter growth rate (1.7%). 
The situation in the main Community countries was as follows: 
FR of Germany: 2.9% increase, internal demand sustained. 
France: 1.5% rate, internal demand faltering, continuing external deficit. 
Italy: drop in growth rate ( + 0.8%), fall in exports (-11.4%) and soaring 
imports ( + 17.70/0). 
United Kingdom: return to moderate growth after the sharp cyclical rise of 
the previous quarter. 
Results available so far for 1987 indicate an average 2.40/0 increase in econo­
mic activity for the Community and 2.9% for the United States. Japan is 
expected to improve on its 1986 figures, to achieve a growth rate of 3.7%. In 
most Member States there will have been a slowing down of activity, even to 
the extent of negative growth rates in Denmark and Greece. The new Mem­
ber States, Spain and Portugal, still seem to be receiving a boost from mem­
bership, particularly in investments. 
The economic outlook for 1988 remains poor. The latest forecasts are for 
growth rates of 1.9% for both the Community and the United States. Japan 
should maintain last year's rate, i.e. 3.5%. All the Member States will suffer 
the effects of slower growth, but this world-wide slowdown (of some 2.0%) 
does not seem to presage a recession. 
2. UNEMPLOYMENT: In March 1988, Improvements in the United Kingdom 
and Belgium in particular lead to a fall In unemployment in the Com­
munity 
On the basis of the data available to date,1 Eurostat estimates that the 
number of unemployed registered at employment offices in the Com­
munity was some 1.8% lower in March 1988 than in February. This was 
largely a seasonal fall. 
Over the year March 1988/March 1987, the number of registered unem­
ployed in the Community is estimated to have fallen by about 1.8% owing 
to highly encouraging figures from the United Kingdom ( — 17.5%) and Bel­
gium (-7.40/0). Compared with March 1987, unemployment was lower in 
Luxembourg (—5.4%) and Ireland ( -0 .9%), with no change in Greece. On 
the other hand, the figures rose in Italy ( + 8.6%), Spain ( + 6.0%), Denmark 
( +3.9%) and the FR of Germany ( + 1.1%). 
The March figures confirm the downward trend in unemployment in EUR 12 
over the past year and the marked disparities between Member States. The 
Community as a whole is suffering from structural unemployment which 
has admittedly not increased over the past year but still leaves it a long way 
behind the United States and Japan. 
3. CONSUMER PRICE INDEX: Inflation still moderate In the Community 
(March +0.4%) 
Between February and March the CPI for the Community as a whole rose 
by 0.4%. 
Increases were slight to moderate in most of the Member States: Belgium 
0%, Germany 0 .1%, Luxembourg O.20/0, France and the Netherlands 0.3%, 
Italy, United Kingdom and Denmark 0.4%. 
However more perceptible increases were recorded in Portugal (+0.7%), 
in Spain ( + 0.7%) and especially in Greece, which reported a price escala­
tion of 3.00/0 in March. 
A comparison of the rates of increase during the first quarter of 1988 with 
the corresponding period of last year shows that inflation since the begin­
ning of the year is equal to or slightly lower than that for 1987 in most of 































+ 0.8 +1.0 
+ 0.7 +1.8 
+ 1.6 +1.0 
+ 2.4 +4.7 
+ 1.6 +1.7 
+ 2.9 +3.7 
For the EC as a whole the CPI rose by O.90/0 during the first quarter of 1988 
and thus maintained the same level as during the corresponding period of 
1987. 
i 
Data for France, the Netherlands and Portugal are not yet available. 
The inflation rate over 12 months (March 1988 compared with March 1987) 
for the Community as a whole is 2.6%, whereas it was 30/0 a year ago. It still 
remains well below that of the USA (3.9%), but higher than that of Japan 
(O.60/0). 
4. INDUSTRIAL PRODUCTION: Continuation of the significant Community 
Increase in January 
The index for the Community (EUR 12) in January is now estimated at 108.4, 
an increase of 5.0% over January 1986. 
After correction for seasonal venations, the EUR 12 index in January is 
109.1, a significant increase. 
The trend indicator (value of the average for the past three months to that 
for the previous three months) rose by 1.1%. 
For the last three months for which figures are available, the EUR 12 index 
has shown growth of 3.80/0, the highest rate in the past 18 months. 
The corresponding rate in the USA is 6.OO/0 and the rate in Japan is in the 
region of 9%. 
The most striking phenomenon was the increase in the production of capital 
goods, reportedly up by 5.60/0 for the last three months known compared 
with the same period twelve months earlier, the highest rate for two years. 
It is estimated that the industrial production index for the Community in 1987 
will be 2°/o up 9η 1986, compared with 3.80/0 and 4.00/o for the USA and 
Japan respectively. 
The figures for the individual Member States (some of which are estimates) 
range from decreases of 3.5% in Denmark and 1.9% in Greece to increases 
of 0.20/0 in Germany and around I.00/0 in Belgium, Luxembourg and in the 
Netherlands, 2.3% in France, 2.7% in Italy and 3 . 1 % in the United Kingdom. 
The most marked increases are for Spain ( + 50/0) and Ireland ( + 8.9%). 
5. STEEL: Community production Increased slightly during the first quarter 
1988 
In March 1988 Community production of crude steel reached 11.7 mio. t, 
representing a seasonally adjusted fall of 5.5% compared with the previous 
month and a rise of 3.5% compared with March 1987. 
The first quarter of 1988, at 34.4 mio. t, worked out at an increase of 10.5% 
on the first quarter of 1987. 
6. RETAIL SALES: Continued rise in the Community 
The volume index of retail sales in December 1987 compared with Decem­
ber 1986 was up for all countries for which figures are available with the 
exception of Denmark, where sales plummeted by 12.3%. The highest 
rates of increase were noted in Luxembourg, Greece and the United King­
dom (6.70/0, 6.50/0 and 6.00/0 respectively), with a 4.70/0 Increase in the 
Netherlands. 
The EUR 12 index stood at 138.6 in December 1987 compared with 134.8 in 
December 1986, i.e. an increase of 2.70/0. 
From the information available to Eurostat for January 1988, it looks as 
though the EUR 9 index will be up on the figure for January 1987, largely as 
a result of an 8.80/0 Increase in the volume of sales in the UK. 
7. BALANCE OF PAYMENTS: Community's current account still In sur­
plus despite a significant drop In the trade balance 
The Community's current account was in surplus for the first nine months 
of 1987, but was lower than the corresponding period in 1986 (Jan.-Sept,/ 
1986 = 35.2 billion ECU; Jan.-Sept./1987 - 25.0 billion ECU). This fall was 
the result of a significant decrease (10 billion ECU) in the trade balance 
surplus over the same period. First estimates for the year 1987 suggest 
that the current balance will be around 40 billion ECU compared with 52 
billion ECU in 1986. 
In commodity terms, the principal contributory factor was a drop of I6O/0 In 
the Community's surplus of manufactures. These goods represent about 
580/0 of extra-EC imports and 8IO/0 of extra-EC exports. Important geo­
graphical factors were the fall in visible exports to the USA ( -4 .7%) and 
OPEC (-16.10/0), and the rise in visible imports from EFTA (+4.90/0). 
The Community's continuing current account surplus is essentially due to 
the FR of Germany, whose balance for 1987 was 38.4 billion ECU. 
Elsewhere the situation is not as encouraging. Latest figures for the UK 
indicate a current account deficit of —2.4 billion ECU for the year 1987, 
with no immediate signs of improvement. The current account deficits of 
France and Italy also continue to cause concern. However, the current 
account of the Netherlands is still in surplus, although lower than In 1986 
(1986 = 4.9 billion ECU; 1987 = 2.8 billion ECU), while Denmark's deficit 
on current account has clearly improved (1986 = 4.5 billion ECU; 1987 = 
- 2 . 6 billion ECU), as has that of Greece (1986 ~ -1 .8 billion ECU; 1987 
= - 1 .1 billion ECU). 
8. EXCHANGE RATES: A persistant US trade deficit put the US dollar 
under pressure 
The announcement of a higher than expected US trade deficit for February 
($13.8 bn up from 12.8 bn in January), put the dollar under selling pressure 
in the foreign exchange markets at the mid-April (15. 4.). The net retreat of 
the American currency was halted by the coordinated intervention of the 
central banks of the currencies on demand, particularly that of the Bank of 
Japan. 
An obvious macroeconomic explanation of the persistence of the US trade 
(and current account) deficit is that is remains high because it can be 
financed. As long as foreign investors accept the present combination of 
the dollar exchange rates and the dollar interest rates, the deficit is sus-
tainable in the medium-term since no pressure for adjustment exists. 
This leads to the conclusion that the real constraint for the US economy is 
not the balance of payments, as Is the case for the rest of the countries, 
but the real rate of growth of the US economy (and, by consequence, of its 
unemployment rate) In relation to the level of US interest rates. If the econ-
omy's growth rate is high enough to generate income for the service of 
both domestic and foreign debt, the trade deficit can be financed. The only 
requirement is that a substantial part of the imports should be investment 
goods (to compensate for inadequate domestic savings) so that the prod-
uctive basis of the economy be Increased. Otherwise internal and external 
demand in excess of the domestic supply may create inflationary pres-
sures. 
In Europe the pound sterling continued its upward movement against the 
rest of the Community currencies, the dollar and the yen. Since 1 March 
the pound appreciated by 4.8% against the DM, 6.8% against the dollar 
and by 2.9% against the yen. A number of factors seem to have contri-
buted to the pound's strength: positive Interest differentials in favour of 
the pound, a balanced UK budget, prospects for higher poil prices, and fin-
ally high growth rates for the UK economy which make difficult a further 
cut in the interest rates. 
9. INTEREST RATES: Long-term Interest rates seem to have bottomed 
out In most countries: lower, but still high, In the UK 
The long-term interest rates, after a downward movement since the stock 
market crash of last October, seen to have bottomed out in a number of 
countries, and have even edged up according to March and early April 
data. 
More specifically, in the US the deterioration of the trade deficit and the 
weakness of the dollar, combined with sustained growth of the economy 
and fears of a revival of the Inflation led to a - small - increase in long-term 
interest rates which continued into early April. 
The long-term rates also edged up, during March, in Belgium and in France 
but remained virtually unchanged in Germany and Japan. 
By contrast a downward movement in UK rates has occured during the last 
two months, made possible by the strength of sterling. It should neverthe-
less be noted that this was a small decrease (from 9.60/o in January to 9.1o/o 
in March) and the absolute level remains high. 
10. MONEY SUPPLY: An acceleration of the M1 growth rate In Germany 
and Japan 
Recent data on the narrow measure of the money supply (M1) indicated an 
acceleration of its growth rate in Germany and Japan. Specifically in Ger-
many the growth rate passed to IO.80/0 in the year to February up from 
8.7% In January and 7.40/0 In December. Germany's broad measure of 
money supply (M3). which Is the Bundesbank's targeted monetary aggre-
gate for 1988, is nevertheless behaving better with an annual growth rate of 
around 60/0. 
In Japan the growth rate for the year to February (9.8%) was twice as high 
compared with that of December (4.8%). Even higher, at 120/0, was the 
growth rate of the more broad money aggregate in Japan. Both rates 
reflect mainly the liquidity creation following the Bank of Japan's interven-
tion in the foreign exchange markets. 
11. FOREIGN RESERVES: A significant rise in Portugal 
The most noteworthy changes in the stock of non-gold reserves 
expressed in ECU, in the Community countries, the US and in Japan were 
as follows (January or February data): January data for France, Spain, Por-
tugal show a net increase of 1.6 billion (i.e. up by 60%). February data are 
available for the rest of the countries, and their movements compared to 
end-January were the following: the levels of reserves of Italy, Netherlands, 
US and Japan were higher but lower in Belgium, Germany, Greece and Ire-
land and the UK. 
An insight might be gained if a country's stock of reserves is divided by the 
value of its monthly Imports. This ratio indicates how many months Imports 
can be financed with the existing stock of reserves (although this ratio is 
much more useful In the case of the developing countries, it provides 
nevertheless an interesting reference indicator): 
Ratio of reserves to average monthly imports 
Spain 5.6 Italy 2.3 
Denmark 3.8 Portugal 2.3 
Ireland 3.5 UK 2.2 
Germany 3.4 Netherlands 1.7 
France 2.4 BLEU 1.1 
Remarks: 1. No recent data are available for Greece. 
2. The above data will be published in Eurostat's Quarterly Bulle-
tin Money and finance and refer to the end '87 stock reserves 
and to the average monthly imports of the same year. 
12. EXTERNAL TRADE: Notice to readers 
Exports 
From January 1988, EC Member States have switched to a new system of 
codifying product information, the harmonised System, which is likely to be 
adopted eventually by most industrialized countries. Detailed comparison 
with third country trade figures will be much easier than hitherto. 
However the changeover has not been without problems. There was a high 
level of errors in customs declarations in January, which has led to delays 
in the processing of the figures in most Member States. January data is 
available for France, Spain and the UK. Their exports to third countries in 
the three months to January were up loo/o, 260/o and HO/o respectively 
compared with the same period 12 months before. Thus there is no evi-
dence that the revival in EC exports which started in the second half of last 
year is faltering. 
The USA's exports in the three months to February were 140/o higher than 
a year ago. Although Japan's exports were only 3% higher in this period, 
there are signs in recent months of a rising growth rate. 
Imports 
Imports from third countries by France, Spain and the UK in the three 
months to January were 14%, 20% and 130/o higher than a year ago. The 
imports of these three countries have been growing faster than the Com-
munity average, which was 1 Wo in the three months to December. 
The USA's imports rose 3% in the three months to February. Japan's 
imports were up 22%, with a 370/o rise in February. 
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En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les données en temps réel. Le mode de 
consultation «on line» se trouve à la page 111 de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 
Eurostat - Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (pour la consultation «on line») 
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international 
1? 
EUROSTATISTIQUES: en bref 
1. FAITS SAILLANTS: Ralentissement de l'activité économique dans la 
Communauté au cours du 4ème trimestre 1987 
Au quatrième trimestre 1987, en données corrigées des variations saison-
nières, le PIB communautaire a augmenté de 2,4 o/o en équivalent de rythme 
annuel. Ce taux de croissance était de 5,7 o/o au 3e trimestre et de 2,6 % au 
trimestre précédent. 
Aux Etats-Unis, le résultat du 4ème trimestre (4,1 o/o) indique une stabilisa-
tion de l'activité économique au niveau atteint au 3ème trimestre (4,3 o/o) 
après le taux de 2,4 o/o enregistré au cours de 2èmee trimestre. 
Au Japon, la reprise économique observée au troisième trimestre (8,1 o/0) 
semble se maintenir au vu des résultats du 4ème trimestre (6,8 %) alors que 
le 2ème trimestre avait été marqué par un taux de croissance médiocre 
(1,7 0/o). 
Dans les principaux pays de la Communauté, la situation se présente 
comme suit: 
En Allemagne: croissance de 2,9 %, la demande intérieure reste soutenue. 
En France: taux de 1,5 o/o, fléchissement de la demande intérieure, comptes 
extérieures toujours négatifs. 
En Italie: diminution de l'activité ( + 0,8 o/o), baisse des exportations 
(-11,40/0) et forte augmentation des importations ( + 17,7 o/o). 
Au Royaume-Uni: retour à une croissance modérée après la forte hausse 
conjoncturelle du trimestre précédent. 
En 1987, les résultats actuellement disponibles laissent escompter une aug-
mentation moyenne de 2,4 % de l'activité économique pour la Communauté 
et de 2,9 o/o pour les USA. Le Japon devrait améliorer son résultat de 1986 et 
atteindre un taux de croissance de 3,7 o/o. S'agissant des Etats membres, le 
ralentissement de l'activité se fera sentir dans la plupart des pays entraînant 
même des taux de croissance négatifs pour le Danemark et la Grèce. Il con-
vient de noter que les nouveaux Etats membres, Espagne et Portugal, sem-
blent toujours bénéficier d'un bonus Hé à l'adhésion. Cette dynamique com-
munautaire apparaît surtout au niveau des investissements. 
Les perspectives économiques pour 1988 restent médiocres. Les dernières 
prévisions estiment le taux de croissance de la Communauté et des USA à 
1,9 0/o. Le Japon devrait maintenir son taux de l'année précédente soit 
3,5 0/0. Ce ralentissement de l'expansion se fera sentir dans tous les Etats 
membres. Ce passage à une croissance lente de l'économie mondiale, de 
l'ordre de 2,0 0/0, ne semble pourtant pas annoncer l'entrée de celle-ci dans 
une phase de récession. 
2. CHOMAGE: En mars 1988, le chômage est en baisse dans la Commu-
nauté grâce aux bons résultats obtenus surtout par le Royaume-Uni et 
la Belgique 
Sur base des données actuellement disponibles (1), Eurostat estime que le 
nombre de chômeurs enregistrés auprès des bureaux de placements de la 
Communauté a diminué d'environ 1,8 0/0 en mars 1988 par rapport à février. 
Ceci est, en grande partie, dû à des raisons saisonnières. 
Sur un an (mars 1988/mars 1987) le nombre des chômeurs inscrits dans la 
Communauté serait en baisse d'environ 1,8 % grâce aux excellents résultats 
obtenus par le Royaume-Uni ( — 17,50/0) et la Belgique ( - 7 , 4 % ) . Par rap-
port à mars 1987, le chômage est en baisse aussi au Luxembourg ( -5 ,4 %) 
et en Irlande ( — 0,9 0/0) alors qu'il ne varie pas en Grèce. Par contre des 
hausses plus ou moins importantes sont signalées en Italie ( + 8,6 0/0), en 
Espagne ( + 6,0 0/0), au Danemark (+3,9 0/0) et en République Fédérale 
d'Allemagne ( + 1,1 0/0). 
Les évolutions constatées au mois de mars confirment la baisse tendan-
cielle au niveau EUR 12 observée depuis déjà un an et les fortes disparités 
qui existent à l'intérieur de la Communauté. En fait celle-ci, prise dans son 
ensemble, connaît une situation de chômage structurel, qui certes n'aug-
mente pas depuis un an, mais la place loin derrière les Etats-Unis et le 
Japon. 
3. PRIX: Inflation toujours modérée dans la Communauté (mars +0,4 %) 
Entre février et mars l'IPC, pour l'ensemble de la Communauté, a pro-
gressé de 0,4 %. 
Les hausses étaient faibles et modérées pour la plupart des pays mem-
bres: Belgique 0 0/0, Allemagne 0,1 o/o, Luxembourg 0,2 0/0, France et 
Pays-Bas 0,3 0/0, Italie, Royaume-Uni et Danemark 0,4 0/0. 
Exception toutefois pour le Portugal ( + 0,7 0/0) et l'Espagne ( + 0,7 0/0) qui 
ont enregistré des hausses plus sensibles et surtout pour la Grèce qui 
signalait une escalade des prix de 3,0 0/0 en mars. 
Une comparaison des taux d'accroissement pour le premier trimestre de 
1988 avec la période correspondante de l'année dernière, montre que 
l'inflation depuis le début de l'année est égale ou légèrement inférieure à 






























+ 0,8 +1,0 
+ 0,7 +1,8 
+ 1,6 +1,0 
+ 2,4 +4,7 
+ 1,6 +1,7 
+ 2,9 +3,7 
CI Les données pour la France, les Pays-Bas et le Portugal n'étant pas disponibles. 
Pour l'ensemble de la Communauté, l'IPC montait de 0,9 0/0 pendant le pre-
mier trimestre 1988 atteignant ainsi le même niveau que pour la période 
correspondante de 1987. 
Pour ce qui concerne le taux d'inflation sur 12 mois (mars 1988 par rapport 
à mars 1987), on peut constater que le taux pour l'ensemble de la CE est 
de 2,6 %, alors qu'il y a un an il était de 3 0/0. Il se situe donc toujours net-
tement en dessous de celui des USA (3,9%), mais reste toutefois supé-
rieur à celui du Japon (0,6 0/0). 
4. PRODUCTION INDUSTRIELLE: Pronlongement de la hausse sensible 
pour la Communauté en janvier 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de janvier est actuellement 
estimé à 108,4 soit une hausse de 5,0 % par rapport à janvier 1987. 
Après correction des variations saisonnières, l'Indice EUR 12 du mois de 
janvier 109,1 est en hausse sensible. 
L'indicateur de tendance (moyenne des 3 derniers mois par rapport è celle 
des 3 mois précédents) est en hausse de 1,1 0/0. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de l'indice 
d'ensemble EUR 12 est de 3,8 0/0 ce qui correspond au taux le plus élevé 
des derniers 18 mois. 
Les taux correspondants sont voisins de +6,0 0/0 aux USA et de +0,9 % au 
Japon. 
Le phénomène le plus marquant est l'augmentation de la production des 
biens d'investissement qui aurait été en un an de +5,6 0/0 pour les 3 der-
niers mois connus, ce qui correspond au taux le plus élevé depuis 2 ans. 
On peut estimer que l'indice de la production industrielle pour la Commu-
nauté a été en 1987 en hausse de 2 % par rapport à 1986, alors que la 
hausse a été de 3,8 0/0 aux USA et de 4 0/0 au Japon. 
Selon les Etats membres les variations - parfois estimées - seraient des 
baisses de 3 ,5% au Danemark et de 1,9 0/0 en Grèce. L'évolution a été de 
0,2 0/0 en R. F. d'Allemagne et voisine de 1 0/0 en Belgique, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. Les hausses des indices seraient de 2,3 % pour la France, 
de 2,7 0/0 pour l'Italie et de 3,1 % pour le Royaume-Uni. Les évolutions les 
plus importantes concerneraient l'Espagne (5,0 %) et l'Irlande (8,9 0/0). 
5. ACIER: Lors du 1er trimestre '88 la production communautaire est en 
hausse sensible 
En mars 1988, la production communautaire d'acier brut a atteint 
11,7 mio.t. ce qui représente une baisse désaisonnallsée de 5,5 % par rap-
port au mois précédent et une progression de 3,5 % par rapport à mars 
1987. 
Le premier trimestre 1988 se solde ainsi, avec 34,4 mio.t, par une hausse 
de 10,5 0/0 par rapport au premier trimestre 1987. 
6. VENTES AU DETAIL: Persistance de la hausse pour la Communauté 
L'Indice du volume des ventes du commerce de détail du mois de décem-
bre 1987, comparé à celui du même mois de l'année précédente, est en 
hausse dans tous les pays pour lesquels on dispose de l'information sauf au 
Danemark où il régresse fortement (-12,30/0). C'est au Luxembourg, en 
Grèce et au Royaume-Uni que les plus fortes hausses sont enregistrées 
(6,7, 6,5 et 6,00/0 respectivement). Aux Pays-Bas, les ventes augmentet de 
4.7 0/0. 
L'indice EUR 12 atteint 138,6 en décembre 1987 contre 134,8 au mois de 
décembre de l'année précédente, soit une augmentation de 2,7 %. 
Des données dont Eurostat dispose déjà pour janvier 1988, on peut déduire 
que l'indice EUR 9 sera supérieur à celui du mois de janvier 1987, ceci sur-
tout du fait que le Royaume-Uni voit augmenter le volume de ses ventes de 
8.8 0/0. 
7. BALANCE DES PAIEMENTS: La balance communautaire des opéra-
tions courantes toujours excédentaire en dépit d'une chute Importante 
dans la balance commerciale 
La balance courante de la Communauté a été excédentaire pour les neuf 
premiers mois de 1987 mais l'excédent est inférieur à celui de la période 
correspondante de 1986 (janvier-septembre 1986 - 35,2 milliards 
d'Ecus; janvier-septembre 1987 = 25 milliards d'Ecus). Cette diminution 
est le résultat d'une baisse importante (10 milliards d'Ecus) de l'exédent 
de la balance commerciale au cours de la même période. Selon les pre-
mières estimations pour l'année 1987, la balance des opérations courantes 
serait excédentaire d'environ 40 milliards d'Ecus, comparée aux 52 mil-
liards d'Ecus en 1986. 
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En termes de marchandises, le principal facteur contribuant à cette situa­
tion a été une chute de 16 % de l'excédent communautaire de biens 
manufacturés. Ces biens représentent environ 58 % des importations 
extra­communautaires et 81 o/o des exportations extra­communautaires. 
Parmi les facteurs déterminants au plan géographique, on a remarqué la 
chute des exportations visibles vers les USA ( — 4,7 o/o) et vers les pays de 
ΓΟΡΕΡ (­16,1 o/o), ainsi que l'augmentation des importations visibles pro­
venant de l'AELE (+4,9 o/o). 
L'excédant persistant de la balance communautaire des opérations cou­
rantes s'explique principalement par le résultat de la R. F. d'Allemagne 
dont la balance pour 1987 a été de 38,4 milliards d'Ecus. 
Ailleurs, la situation n'est pas aussi encourageante. Les derniers chiffres 
pour le Royaume­Uni indiquent und déficit de la balance des opérations 
courantes de —2,4 milliards d'Ecus pour l'année 1987, sans aucun signe 
immédiat d'amélioration. Les déficits de la balance des opérations couran­
tes de France et d'Italie continuent aussi d'être un sujet d'inquiétude. 
Cependant la balance des opérations courantes des Pays­Bas est 
excédentaire, mais moins qu'en 1986 (1986 = 4,9 milliards d'Ecus; 1987 = 
2,8 milliards d'Ecus), tandis que le déficit de la balance des opérations cou­
rantes du Danemark s'est nettement réduit (1986 = —4,5 milliards d'Ecus; 
1987 ­ ­ 2 , 6 milliards d'Ecus) de même que celui de la Grèce (1986 = 
­1 ,8 milliard d'Ecus; 1987 ­ ­ 1 , 1 milliard d'Ecus). 
8. TAUX DE CHANGE: La persistance du déficit commercial US a mis le 
dollar US à l'épreuve 
L'annonce d'un deficit de la balance commerciale US plus elevé que prévu 
pour février (dollars 13,8 milliards contre 12,8 milliards en janvier) a provo­
que de fortes ventes de dollars sur le marché des changes à la mi­avril 
(15/4). Le net recul de la devise américaine a été stoppé par l'intervention 
coordonnée des banques centrales des monnaies demandées en particu­
lier celles de la Banque du Japon. 
Du point de vue macro économique, la persistance du déficit de la balance 
commerciale et de la balance des opérations courantes des US peut être 
expliqué par le fait que ce déficit peut être financé. Aussi longtemps que 
les investisseurs étrangers accepteront l'actuelle situation des taux de 
change du dollar et des taux d'intérêt sur le dollar, le déficit est soutenable 
à moyen terme tant que des pressions d'ajustement ne se manifestent 
pas. 
D'où la conclusion que la contrainte réelle pour l'économie US n'est pas la 
balance des paiements, comme c'est le cas pour les autres pays, mais le 
taux réel de croissance de l'économie US (et bien sûr de son taux de chô­
mage) en relation avec le niveau des taux d'intérêt US. Si le taux de crois­
sance de l'économie est suffisamment élevé pour générer des revenus 
pour le service de la dette intérieure et extérieure, le déficit commercial 
peut être financé. La seule condition est qu'une part substantielle des 
importations doit être des biens d'Investissement (pour compenser une 
épargne intérieure indadéquate) de sorte que la base de production de 
l'économie puisse se renforcer. Autrement, la demande interne et externe 
excédant l'offre nationale risque de créer des tensions inflationnistes. 
En Europe, le sterling a continué son mouvement ascendant contre le 
reste des monnaies communautaires, le dollar et le yen. Depuis le 1er 
mars, la livre s'est appréciée de 4,8 o/o contre le DM 6,8 o/o contre le dollar 
et de 2,9 % contre le yen. Un certain nombre de facteurs semblent avoir 
contribué à cette fermeté de la livre: le différentiel des taux d'intérêt positif 
en faveur de la livre, un budget R.U. équilibré, des perspectives de hausse 
des prix du pétrole et finalement des taux de croissance élevés pour l'éco­
nomie R.U. qui rendent difficile une nouvelle baisse des taux d'intérêt. 
9. TAUX D'INTERET: Les taux d'intérêt réels à long terme semblent avoir 
décollé dans la plupart des pays. Plus bas, mais toujours élevés au 
Royaume­Uni 
Les taux d'intérêt à long terme, après une mouvement à la baisse depuis le 
krach boursier d'octobre dernier, semblent avoir décollé dans un certain 
nombre de pays, et s'être même tendus, d'après les données de mars et 
du début d'avril. 
Plus particulièrement, aux USA, la détérioration du déficit commercial et la 
faiblesse du dollar liées à une croissance soutenue de l'économie et à des 
craintes d'un réveil de l'inflation ont déterminé une — légère — hausse 
des taux d'intérêt à long terme qui s'est poursuivie au début d'avril. 
Les taux d'intérêt à long terme se sont donc tendus au cours du mois de 
mars en Belgique et en France, tandis qu'ils sont restés pratiquement sta­
bles en Allemagne et au Japon. 
En revanche, on a noté un mouvement à la baisse des taux au Royaume­
Uni au cours des deux derniers mois en raison de la fermeté du sterling. Il 
est à noter toutefois que cette baisse des taux a été légère (de 9 ,6% en 
janvier à 9,1 o/o en mars) et que leur niveau absolu demeure élevé. 
10. DISPONIBILITES MONETAIRES: Accélération du taux de croissance 
de M1 en Allemagne et au Japon 
Des récentes données sur la mesure de la masse monétaire au sens strict 
(M1) ont indiqué une accélération de son taux de croissance en Allemagne 
et au Japon. En particulier, en Allemagne le taux de croissance est passé à 
10,8 % au cours de l'année se terminant en février, contre 8,7 o/o en janvier 
et 7,4 0/o en décembre. La masse monétaire au sens large de l'Allemagne 
(M3) qui est pour 1988 l'agrégat monétaire ciblé de la Bundesbank, fait 
cependant preuve d'une meilleure tenue avec un taux de croissance 
annuel de l'ordre de 6 %. 
Au Japon le taux de croissance de l'année se terminant en février (9,8 0/0) 
était deux fols plus élevé que celui de décembre (4,8 % ) . Toujours au 
Japon, le taux de croissance de l'agrégat monétaire plus élargi était encore 
plus élevé avec 12 0/0. Ces deux taux reflètent surtout la création de liqui­
dité faisant suite aux interventions de la Banque du Japon sur les marchés 
des changes étrangers. 
11. RESERVES: Très forte augmentation au Portugal 
Les variations les plus notables intervenues dans le stock d'avoirs officiels 
sur l'étranger à l'exclusion de l'or, exprimées en Ecus, dans les pays de la 
Communauté, aux USA et au Japon ont été les suivantes (données de jan­
vier ou février): les données de janvier pour la France, l'Espagne et le Por­
tugal ont montré une nette amélioration de leurs réserves, en particulier 
pour le Portugal où l'on a noté un accroissement de 1,6 milliard, soit 6 0 % 
de hausse. Les données de février sont disponibles pour les autres pays et 
leurs mouvements comparés à ceux de fin janvier ont été les suivants: le 
niveau des réserves s'est amélioré en Italie, aux Pays­Bas, aux USA et au 
Japon et s'est détérioré en Belgique, Allemagne, Grèce, Irlande et au 
Royaume­Uni. 
Une pratique Intéressante consiste à diviser le stock de réserves d'un pays 
par la valeur de ses importations mensuelles. Ce ratio indique le nombre 
de mois d'Importations pouvant être financées avec le stock de réserves 
existant (ce ratio est beaucoup plus utile dans le cas des pays en dévelop­
pement, néanmoins, il constitue un indicateur de référence intéressant): 
Ratio des réserves par rapport aux importations mensuelles moyennes 
Spanien 5,6 Italie 2,3 
Danemark 3,8 Portugal 2,3 
Irlande 3,5 Royaume­Uni 2,2 
Allemagne 3,4 Pays­Bas 1,7 
France 2,4 UEBL 1,1 
Remarques 
1. Aucune donnée récente n'est disponible pour la Grèce 
2. Les chiffres susmentionnés seront publiés dans le bulletin trimestriel 
d'EUROSTAT «Monnaie et Finances» et concernent le stock de réserves 
à la fin 1987 et les importations mensuelles moyennes de la même année. 
12. COMMERCE EXTERIEUR: Avertissement aux lecteurs 
Exportations 
Depuis janvier 1988, les Etats membres de la Communauté européenne 
utilisent un nouveau système de codification des informations sur les pro­
duits, appelé «Système harmonisé», qui sera sans doute adopté ultérieure­
ment par la plupart des pays industrialisés. Le recours à ce système facili­
tera la comparaison détaillée avec les chiffres du commerce des pays tiers, 
mais le passage à la nouvelle nomenclature ne s'est pas fait sans heurts. 
En janvier, de nombreuses erreurs se sont glissées dans les déclarations 
douanières, ce qui a retardé l'exploitation des documents dans la plupart 
des Etats membres. Les données afférentes au mois de janvier sont dispo­
nibles pour la France, l'Espagne et le Royaume­Uni. Au cours de la période 
de trois mois prenant fin le 31 janvier, les exportations de ces pays vers les 
pays tiers ont progressé de 10, 26 et 11 0/0 respectivement par rapport à la 
période correspondante de douze mois auparavant. Rien ne laisse donc 
prévoir un fléchissement de la reprise des exportations communautaires 
qui s'est amorcée au second semestre de l'année dernière. 
Au cours de la période de trois mois s'achevant fin février, les exportations 
des Etats­Unis ont été supérieures de 14 0/0 à leur niveau enregistré douze 
mois auparavant. Bien que les exportations japonaises n'aient progressé 
que de 3 % au cours de la même période, on peut observer, depuis quel­
ques mois les signes d'une accélération du taux d'accroissement. 
Importations 
Au cours de la période de trois mois prenant fin le 31 janvier, les importa­
tions de la France, de l'Espagne et du Royaume­Uni en provenance des 
pays tiers se sont accrues de 14, 20 et 13 0/0 respectivement par rapport à 
leur niveau enregistré douze mois auparavant. Les importations de ces 
trois pays progressent plus vite que la moyenne communautaire, qui a 
atteint 11 0/0 au cours de la période de trois mois prenant fin le 31 décem­
bre. 
Au cours de la période de trois mois s'achevant fin février, les importations 
des Etats­Unis se sont accrues de 3 0/0 et celles du Japon de 22 0/0, la pro­
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INDUSTRIE NACE 1- 4 INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDST. UÀ PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-4 
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EXPORTS / IMPORTS x 
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AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
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f 1 ) EXTRA EG HANDEL 
EXPORTS FOB IN PER CENT 
OF IMPORTS C IF 
( "I ) EXTRA - CE TRADE 
EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES IMPORTATIONS CAF 
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OF inPORTS CIF 
ΠΟΤΕΝΝΕ nOBILE, TROIS DERNIERS HOIS 
(1) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
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INDICE GENERAL 
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SEM I-LOGARITHMIC SCALE 
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CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
VARIATION ■'■ T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
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WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
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1 ECU -= 




1 ECU -= ... SDR 
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1 ECU = ... 100 TEN 
1 ECU = ... DTS 
1 ECU = ... US S 













INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF" THE INDICE OES COURS DES 
ECU UND US $ 
IN NATIONALEN UAEHRUNGEN 
ECU AND US S 













IN NATIONAL CURRENCIES 





ECU ET US S 
EN DONNAI ES NATIONALES 
BR DEUTSCHLAND 
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ERZEUGUNG UON 
RIND- , KALB- UND 
SCHWEINEFLEISCH 




AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
BEEF AND UEAL HEAT 
PIG ΠΕΑΤ 
PRODUCTION DE 
UIANDE BOUINE ET 
PORCINE 




















EUR 10 1000T 
BUTTER 
SKinr iED­n iLK POWDER 
STOCKS DE 
BEURRE ET 
LAIT ECREME EN POLJORF 
BEURRE 
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0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 





3,2 1.8 22,1 1,8 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
EUR 12 = 100 
8.7 19.0 0.7 18,1 
1980 - 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION EN VOLUME 


























- 3 , 5 



















- 6 , 5 
- 7 , 8 
13,9 
- 8 , 5 
8 ,6 
4 , 2 
3 ,8 
- 5 , 3 
6 ,9 
8 ,3 
















- 9 . 1 
8 ,0 
3 ,9 
- 1 , 7 
2 ,6 
7,2 
- 1 , 3 
- 1 , 3 
9 ,0 
2,4 
- 0 , 3 









- 1 , 2 
12,0 





- 9 , 6 
6, 1 
- 2 , 9 
0 ,7 
- 1 , 2 
























4 . 3 





- 0 . 1 












































- 2 , 4 
1,6 
5,6 
- 4 , 4 
1 0 , 0 . 
2 ,8 
1.2 


















- 0 , 5 
8 ,2 
0 ,8 
- 1 . 1 
11,7 
1,2 



















4 , 4 
2 ,4 












3 , 4 
4,7 








0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 

















































- 0 , 4 
0, 8 
2 ,4 







- 1 , 5 
6 ,1 




































































- 1 , 0 
2 ,4 
- 1 , 9 
7 ,3 

















































































































- 0 , 7 
1,9 
5 ,3 
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0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
































- 0 , 8 
5,9 
- 1 , 0 














- 4 5 , 0 
13,7 
- 3 3 , 3 
1,6 
38,9 
- 7 , 3 
13,8 
- 3 7 , 3 
44 ,8 
39,8 
- 4 , 7 
- 8 , 7 

















- 2 3 , 9 
15,3 
7.6 




- 1 0 , 5 
24,0 
- 8 , 7 
8,4 
- 1 6 , 9 
20,2 
4 ,3 






- 2 9 , 4 




- 3 4 , 9 
- 7 , 1 
-24 ,1 
21,2 


























- 5 , 3 
- 4 , 2 
- 0 , 6 
- 0 , 6 
6,8 
10,8 
- 5 . 9 
4 ,0 
10,4 
- 0 . 5 
- 1 . 3 




















- 0 , 7 
2.5 
- 1 , 5 
6,7 
1.3 
- 3 , 7 
19,3 
15,6 


















- 1 5 . 4 
1,0 
8,7 
- 3 . 9 
15.4 
10.6 
- 5 . 4 
- 2 1 . 3 
63,7 
- 0 , 1 
3 ,9 





















- 30 .9 
8 .2 
- 5 , 5 
6.2 
- 1 1 . 2 
16.8 
5 ,3 

















- 3 . 8 
- 0 . 9 
0 ,8 
4. 1 
- 1 3 , 1 
6. 1 
14,2 
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0105 ­ EINFUHR 
VOLUMEN 
1980 | 100,0 7,4 2.2 21.3 
IMPORTS 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
5,7 15,6 1, 
1980 = 100 
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­ 2 , 9 
4 , 8 
6 ,8 
­ 1 , 5 
17,3 
8,7 

















­ 0 , 6 
2,7 
­ 5 , 6 
12,8 
­ 0 , 1 
­ 3 , 6 









4 . 8 






­ 4 . 6 
15,0 
­ 3 , 8 














­ 13 .0 
3,0 
­ 14 ,0 
17,3 
32,1 
­ 1 . 8 




























­ 5 , 2 
8,4 
­ 3 , 1 




















­ 1 2 , 9 
­ 2 , 4 
14,3 
­ 5 , 2 
­ 5 , 0 

















































- 3 , 5 

































4 . 8 
.7.5 




- 6 . 7 
1. 7 
4.2 
- 6 . 5 
- 3 . 0 




















- 1 , 2 
1,0 



















- 0 , 2 
- 5 , 5 
5.0 
18,6 
- 12 ,0 
22,9 
0,5 























- 6 , 8 
7,2 
2,8 






















- 1 , 2 
2.0 





























- 4 , 3 
- 8 , 3 
- 0 , 1 
9,9 



















- 11 .2 
7.0 




- 1 , 8 















- 1 , 1 
18,3 
18,7 
- 0 , 8 











- 1 2 , 6 
2,6 
0,7 
- 8 , 8 
- 8 , 1 
- 1 , 6 
36,5 
3,6 
- 8 , 6 













- 2 , 2 
- 7 , 3 
- 5 , 4 
- 4 , 6 
6.7 
5 ,5 

















- 0 . 5 
14.0 
- 1 2 , 2 
- 7 , 4 
- 1 3 , 1 
6,4 
- 3 , 0 
- 3 . 9 
9.8 
- 7 . 0 
26.8 
- 6 . 7 
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- 2 , 2 
30,6 
- 2 0 , 4 
-11 ,7 
- 1 , 7 
22,8 
- 1 1 , 2 
11,7 
1.0 
- 6 , 7 
- 1 4 , 2 
2,8 
19,9 
- 1 1 , 2 






- 9 . 2 
8,3 
1,3 






































- 22 ,2 
18,2 
8,8 
- 10 ,6 
4,7 
11,2 
- 1 , 6 
- 9 , 1 
17,4 
0, 1 
- 2 , 5 












- 3 2 , 5 
44,4 
- 5 3 , 3 
28 ,2 
- 2 8 , 4 
33 ,5 
- 1 2 , 0 
- 0 , 3 
- 2 2 , 9 
19,5 
51,5 








- 0 , 5 
- 1 , 6 
3, 8 





- 5 , 3 
6,3 
- 6 , 8 
- 8 , 0 
9,2 

























EUR 12 = 100 
19,4 1,7 
1980 = 100 





- 4 , 3 
- 6 , 9 
- 15 ,7 






- 1 5 , 5 
- 5 , 0 
3,4 
- 0 , 5 
3,5 
- 9 , 6 
INDUSTRY 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
17,8 0,7 
1980 = 100 






- 6 , 0 
4.4 
- 2 , 6 













- 6 , 0 
13,0 
24,9 
- 3 , 7 
16,3 
- 5 , 4 
- 20 .9 
14,7 
- 1 0 , 6 
- 6 . 9 
- 7 , 1 
14,0 
10,6 
- 0 , 4 
- 21 ,5 
29,7 








- 6 , 0 
2,4 
4 ,0 
- 1 . 0 
2,1 
- 0 , 3 
12,0 




















- 3 , 6 
- 21 ,6 






- 19 ,0 
- 20 .0 

























































1980 100,0 3.6 1,9 22,2 1,5 
EUR 12 = 100 












































­ 1 , 3 
­ 1 , 3 
6, 1 
9,0 
























­ 3 , 6 
3,2 
­ 0 , 5 
4,5 
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0110 ­ WECHSELKURS 
1 KKS ­ ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 ­ BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 














































­ 1 0 . 2 
­ 0 , 0 
27 ,3 
­ 13 ,1 
23 ,3 
­ 2 , 0 
29,7 
­ 1 6 , 6 




























































































­ 1 . 8 
10.3 
















































































­ 0 , 8 
­ 1 , 6 
­ 1 , 3 
0,4 
1,7 
0112 ­ PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 100 
CONSOMMATION PRIVEE 












































































­ 0 , 3 
0,4 
­ 1 . 0 
­ 2 , 8 
1, 1 
­ 0 , 1 












































































































4 , 2 


































­ 0 , 4 
­ 0 , 2 
­ 0 , 5 
­ 0 , 5 
­ 2 , 9 
0113 ­ BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 




























4 . 9 















­ 4 , 9 
!>, Η 




­ 1 . 6 
0. 3 
ii.!) 






























0 . S! 


























































­ 13 ,2 
















































­ 0 , 9 
3, 7 
­ 0 , 2 
θ' 4 
1 '. 2 
















­ 0 . 7 
­0^5 
­ θ ' 8 ­ι!ο 
­ 1 . 7 
­ 3 , 5 
­ 3 . 6 




BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100,0 3,6 1,9 22,7 3,6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
13,8 19,9 1,3 
1000 























































20.8 84.1 43.1 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
10 157 56 617 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
1980 | 100,0 3,5 2,3 23,3 3,0 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
11,3 19.9 1.1 19,1 
1000 
0, 1 4.6 












































































0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 














































4 139 23 277 100 834 57 330 
4 076 23 718 105 005 57 660 
4 057 24 139 107 150 
4 063 24 239 
EMPLOI CIVIL 






























































0205 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
INSGESAMT 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
TOTAL 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 














































































0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 


















































































69, 7 20. 3 
1 699 490 
1 666 430 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE 














0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 








































NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EUR 12 = 100 






























































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 






















































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 
























































































































0211 - ARBEITNEHMER 
METALLE - NACE 22 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
EMPLOI SALARIE 





















































































































0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25 + 26 
EMPLOI SALARIE 





















































































































0213 - ARBEITNEHMER 
METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
NUMBER OF EMPLOYEES 


















































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
















































































































0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35+36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
EMPLOI SALARIE 









I I I 
IV 
























































































































0217 - ARBEITNEHMER 






















































EUR 10 : 
17,6 
100 






















NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 



































































































































0218 - ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 






























































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 




































































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 


































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 




















0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 

































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 

























ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 













I I I 
IV 
1988 I 




































































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




































































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 









I I I 
IV 
1988 I 

















































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
1 981) 100,0 3, 1 1. 'I 
EUR 12 = 100 
9.5 0 ,5 19,4 14,4 1,7 
1980 = 100 





















































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 










I I I 
IV 
1988 I 

























































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 





































j u n 
















































































































EUR 10 = 


















































































































4, 9 25. 6 
318,8 108,0 1232,0 
286,3 123,2 1236,4 
248.8 132,6 1171,9 
225.9 116,2 987,2 
226,0 133,9 1091,4 
210, 0 114,4 989 4 
242.3 102,6 971.4 
225.2 114,0 896 6 
868,2 
231.7 137,1 1132.8 
226.8 135,4 1091,1 
219.6 129,4 1050,4 
207.8 121,0 1025.9 
206.7 115,8 987.3 
215.4 106,4 954.9 
241,0 101,6 975 4 
246,0 101,2 955,2 
239.9 105,2 983,6 
229.3 106,8 918,7 
223,7 115,7 886,0 
222.7 119,3 885,1 
221.8 126,2 893 3 
218,0 128,3 869,7 
841,5 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0401 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO 
1980 | 100,0 3,0 1.2 25.4 1.2 
INDUSTRY - NACE 1-4 
BRUT 
EUR 12 = 100 
8,6 17.9 0 .9 17.9 0 .2 4 ,2 1.4 



























1988 j an 








































































































































































































































































































































































INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 



























































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
















































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 









































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 

























































1980 = 100 
96,4 107,9 
97.1 113,0 
98 ,0 116,9 
100.6 118,8 
99,6 116,0 





























ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 3 14,1 
101,7 
104,0 117.5 103,6 


























































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 



























































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 
































































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 











I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 







































































































































































































































































































































13l ] 2 
129! 5 

















































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 










































































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 





















































































































































EUR 12 = 100 















































































































































































































































0414 - FAHRZEUGBAU 
SAISONBEREINIGT 
NACE 35 + 36 TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
SEASONALLY ADJUSTED 


































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES 
EUR 12 Β DK GR IRL 
PROD: BRANCHES SENSIBLES 
NL UK USA JAP 
0415 ­ EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL ­ NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
SIDERURGIE ­ NACE 221 
DESAISONALISE 












































































































































































































































































































0416 ­ TEXTILIEN ­ NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES ­ NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 






































1 I I 
IV 
1986 oc t 
nov dec 
1987 j an 
feb 
mar 




















































































































































































































































































































































FOOD ­ NACE 41­42 

















































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454 + 456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 
































































































































































































































































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 







































































































































































































































































































0420 - PAPIER UND PAPPE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 471+472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471 +472 
SEASONALLY ADJUSTED 















































































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 


































































































































































































































































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 

























































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 



































































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 



















































































































































- 2 4 , 3 
- 2 2 , 3 
- 2 3 , 2 
- 12 ,7 
- 25 ,7 
- 13 ,7 
- 1 0 , 0 
- 1 . 7 
5.3 
- 2 7 , 0 
- 2 6 . 0 
- 24 ,0 
- 1 3 , 0 
- 15 .0 
- 13 ,0 
- 16 ,0 
- 10 ,0 
- 4 . 0 
1. o 
- 3 , 0 
- 3 , 0 
8.0 
4 ,0 
4 . 0 
-38, 1 
- 26 ,4 
- 32 ,4 
-23 ,5 
- 36 ,3 
- 7 , 3 
- 21 ,0 
- 29 ,3 
- 28 ,3 
- 60 ,0 
- 42 ,0 
- 7 , 0 
- 4 , 0 
- 16 ,0 
- 2 , 0 
- 2 1 , 0 
- 1 7 , 0 
- 25 ,0 
- 16 ,0 
- 38 ,0 
- 34 ,0 
- 34 ,0 
- 27 ,0 




- 8 , 4 
- 1 4 , 3 
- 7 , 0 
- 9 , 3 
- 3 , 0 
2.0 
- 1 1 , 0 




- 9 , 0 
- 3 , 0 
- 8 , 0 
- 1 7 , 0 
- 6 , 0 







- 1 , 2 
- 49 ,6 
- 43 ,3 
- 55 ,0 
- 60 ,0 
- 40 ,0 












- 1 , 0 
- 3 , 0 
0,0 
- 5 , 0 
- 8 , 4 
- 3 , 7 
- 14 ,5 
- 10 ,9 
- 13 ,0 
-11 ,7 
- 7 . 3 
-11 .7 
- 5 , 3 
-20 .0 
- 11 ,0 
- 8 , 0 
- 9 , 0 
-15,0 
- 11 ,0 
- 5 , 0 
-6 ,0 
- 11 ,0 
- 11 ,0 
-10,0 
-14 ,0 
- 7 , 0 
- 3 , 0 
-6 ,0 
CARNET DE COMMANDE 
BIENS INTERMEDIAIRES 
- 9 , 2 
- 10 ,5 






















0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 





STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
o/o, 



































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 












I I I 
IV 
1988 I 

















4 , 8 
5,1 
















4 , 0 
4 . 0 
12,0 
13,0 
- 6 , 8 
- 4 . 3 
- 14 ,2 
- 1 3 , 9 
- 1 7 , 0 
- 13 ,3 
- 15 ,3 
- 10 ,0 
- 12 ,0 
- 1 7 , 0 
- 1 6 , 0 
- 1 8 , 0 
- 11 ,0 
- 7 . 0 
- 22 .0 
- 1 8 , 0 
- 14 .0 
- 1 4 . 0 
- 6 . 0 
- 1 5 , 0 
- 9 , 0 
- 2 1 , 0 
- 8 , 0 
- 7 . 0 
34 .8 
13.8 
- 2 , 8 
1,8 
- 1 4 , 0 
6,0 
- 7 , 0 
22,0 
- 1 0 , 0 
- 1 4 , 0 
- 1 4 , 0 




- 7 , 0 
- 7 , 0 




- 10 ,0 
- 10 ,0 




- 7 , 0 
- 9 , 0 
- 1 0 , 0 
- 4 , 7 
- 4 , 3 
- 1 . 7 
- 4 , 0 
- 1 3 , 0 
- 1 0 , 0 
- 1 0 , 0 
- 1 1 , 0 
- 9 . 0 
- 9 , 0 
- 1 , 0 
- 4 , 0 
- 1 , 0 
- 9 , 0 
- 3 , 0 
- 1 1 , 0 
2,0 
























- 2 , 0 








I I I 
IV 
1988 I 












1988 j an 
feb 
mar 
- 3 2 , 3 
- 1 7 , 5 
- 2 0 , 0 
-21 ,1 
-22 ,7 
- 2 1 , 3 
- 21 ,7 
- 18 ,7 
- 1 2 , 3 
- 2 7 , 0 
- 1 8 , 0 
- 2 3 , 0 
- 2 3 , 0 
- 1 9 , 0 
- 2 2 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 2 , 0 
- 22 ,0 
- 2 1 , 0 
- 2 0 , 0 
- 1 5 , 0 
- 1 4 , 0 
- 1 1 , 0 
- 1 2 , 0 
- 4 1 . 3 
- 3 3 . 3 
- 3 6 . 5 
- 3 4 , 9 
- 40 ,7 
- 40 ,7 
- 3 0 . 0 
- 2 8 . 3 
- 23 .7 
- 3 6 , 0 
- 4 7 , 0 
- 3 9 . 0 
- 4 4 , 0 
- 3 7 , 0 
- 4 1 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 6 , 0 
- 3 6 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 9 . 0 
- 3 1 , 0 
- 3 1 , 0 
- 2 2 , 0 




- 20 ,5 
- 24 ,0 
- 13 ,0 
- 21 ,0 
-24 ,0 
- 3 , 0 
- 24 ,0 
- 24 ,0 
- 24 ,0 
- 13 ,0 
- 13 ,0 
- 13 ,0 
- 21 ,0 
- 21 ,0 
- 21 .0 
- 24 ,0 
- 24 ,0 
-24 ,0 
- 3 , 0 
- 3 , 0 
- 3 , 0 
- 3 4 , 9 
- 1 2 , 3 
- 1 2 , 9 
- 26 ,7 
- 2 3 , 7 
- 2 4 , 7 
- 2 8 , 0 
- 3 0 , 3 
- 3 1 , 0 
- 2 0 , 0 
- 2 4 , 0 
- 2 7 , 0 
- 2 5 , 0 
- 2 4 , 0 
- 2 5 , 0 
- 2 7 , 0 
- 3 0 , 0 
- 2 7 , 0 
- 2 8 , 0 
- 3 0 , 0 
- 3 3 , 0 
- 3 3 , 0 
- 3 2 , 0 
- 2 8 , 0 
- 54 ,7 
- 3 1 , 5 
- 1 4 , 3 
- 2 6 , 2 
- 3 9 , 3 
- 1 0 , 0 
- 2 2 , 3 
- 3 3 , 0 
- 24 ,7 
- 1 4 , 0 
- 3 5 , 0 
- 6 9 , 0 
6,0 
- 5 , 0 
- 3 1 , 0 
- 3 0 , 0 
- 2 2 , 0 
- 1 5 , 0 
- 3 4 . 0 
- 3 7 , 0 
- 2 8 , 0 
- 6 , 0 
- 3 5 , 0 
- 3 3 , 0 
o/o, BALANCE 
-16 ,1 
- 6 , 5 
- 6 , 2 
1.3 
- 2 , 7 
6,3 
2,0 
- 0 , 7 
7.7 
- 7 , 0 









































- 41 ,9 
-35, 1 
-28 ,7 
- 28 ,2 
-38 ,0 
- 31 ,0 
- 22 ,0 
-21 ,7 
- 11 ,0 
- 42 ,0 
- 33 ,0 
- 39 ,0 
- 35 ,0 
- 30 ,0 
-28 ,0 









- 3 , 2 
- 2 0 , 0 
- 1 5 , 9 
- 2 , 2 
0,3 
- 8 , 0 
- 7 , 3 
6,0 
- 5 , 0 




- 10 ,0 
- 17 ,0 
- 1 3 , 0 
- 2 5 , 0 
16,0 
- 7 , 0 
24,0 
1,0 
- 5 , 0 
- 2 , 0 

























- 41 ,7 
- 2 2 , 8 
- 2 0 , 2 
- 1 5 , 2 
- 12 ,7 
- 1 5 , 3 
- 1 9 , 3 
- 13 ,7 
- 1 2 , 3 
- 2 4 , 0 
- 5 , 0 
- 9 , 0 
- 1 6 , 0 
- 1 6 , 0 
- 1 4 , 0 
-14, 0 
- 1 9 , 0 
- 2 5 , 0 
- 17 ,0 
- 20 ,0 
- 4 , 0 
- 16 ,0 
- 13 ,0 
- 8 , 0 
- 4 , 2 
















- 2 , 0 
- 6 , 0 
2, 0 
- 8 , 0 




- 0 , 1 
- 6 , 8 
- 9 , 2 
- 1 7 . 7 
- 1 0 , 3 
- 1 4 , 0 
5,3 
2.7 
- 1 2 , 0 
- 2 8 , 0 
- 1 3 , 0 
- 2 7 , 0 
- 9 , 0 
5,0 
- 1 7 , 0 
- 1 7 . 0 










- 2 , 7 
- 3 , 0 
- 4 , 3 
0,3 
- 4 , 0 
- 3 , 3 




- 7 . 0 
- 7 . 0 




- 4 . 0 
- 1 0 , 0 
- 1 1 . 0 
- 2 , 0 
3,0 
- 2 1 . 5 
- 1 1 . 7 
- 1 4 . 1 
- 2 7 . 3 
- 25 .7 
- 3 3 , 3 
- 2 7 . 0 
- 2 3 . 3 
- 2 2 . 0 
- 2 2 , 0 
- 2 5 . 0 
- 3 0 , 0 
- 3 3 . 0 
- 3 4 . 0 
- 33 ,0 
- 2 6 . 0 
- 2 7 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 5 , 0 
- 2 3 . 0 
- 2 2 . 0 
- 22 ,0 
- 23 ,0 

























CARNET DE COMMANDES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
- 1 7 , 7 
- 8 , 1 
- 2 5 , 5 
- 8 , 4 
- 1 3 , 0 
- 8 , 3 
- 9 , 3 
- 3 , 0 
16,0 
- 2 8 , 0 
- 1 , 0 
- 1 0 , 0 
- 1 1 , 0 
- 2 , 0 -12,0 -12,0 -6,0 
- 1 0 , 0 
- 8 , 0 





0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 








I I I 
IV 
1988 I 





j u n 

















































- 1 , 0 
12,0 
0 ,0 
- 1 , 0 
0.0 
- 6 , 0 
!). 0 
a. o 






- 1 . 0 
12,0 







- 1 . 0 
- 1 . 0 
































- 0 , 1 
1. 1 
3 ,4 
- 1 4 , 7 
10,0 
4 , 0 
14,3 
14.3 
- 2 4 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 , 0 
- 6 , 0 
- 1 , 0 
37,0 
- 2 , 0 



































































































2 3 , 0 ' 
22,0 
- 5 , 0 
1,0 
14,0 














































- 6 . 0 
- 5 , 0 
54 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































































































































































1 5 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
- 1 1 . 0 
5 , 0 













































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 















































































































































































































































































- 6 . 3 
- 1 2 , 7 





- 4 , 0 
- 2 , 0 










INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






















































































































































0603 - ROHOEL 
FOERDERUNG 
1980 | 90 534 




















1986 sep oct 
nov 
dec 
l . l ' l 
























































































































































































































































18 136 65 




















































292 759 34 643 




































































































































































































































































































0 1439 809 
0,0 105,8 























0 79 195 
0 ,0 141,6 





























































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMMLWAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 | 987 503 38 286 25 497 287 820 17 892 69 900 
GWH 
118 845 9 152 125 513 782 58 093 6 796 228 927 1753 796 350 461 
























1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 

































































































































































































































































































































0608 - ROHSTAHL 
ERZEUGUNG 





1980 = 100 
26 501 4 619 5 272 659 
ACIER BRUT 
PRODUCTION 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 



























































































































































































































































































































































































41 724 325 3 744 
91,8 104,6 84,9 















































































































































































































































































































VERKAUFSVOL.DES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOL.DES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 








I I I 
IV 
1986 dec 





j u n 





































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 dec 

































































































































INDEX - SEASONALLY ADJUSTED INDICE - DESAISONNALISE 
1980 = 100 








I I I 
IV 
1986 doc 





j u n 






1988 j an 
feb 












- 0 , 2 
4,5 








- 0 . 1 
1,6 
0, G 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
- 2 , 4 
- 1 , 1 
- 0 , 6 
0, 3 
3,0 
- 1 , 2 
- 6 , 4 
0, 5 
1, 9 
- 5 . 5 
0,3 
0,1 
- 0 , 8 
- 1 , 1 






- 3 , 4 
- 1 . 9 
- 5 , 1 
- 1 . 1 
- 1 . 8 
- 4 , 3 
- 0 , 4 
- 5 , 0 
- 2 , 8 
- 7 , 6 
1.8 
- 4 . 4 
- 0 , 8 
1.0 
- 3 . 4 
- 3 , 1 
0,7 
- 1 , 4 
- 1 2 . 3 



























- 2 . 5 
- 2 , 7 
5,4 
- 2 , 1 
2,1 





- 1 , 3 
4 .2 
4 ,3 
- 5 , 0 
































- 4 , 6 
- 1 , 6 
1, 1 
- 0 , 7 
T/T-4 
- 0 , 5 
- 1 , 1 
- 2 . 6 






- 4 , 9 
0,7 
- 7 , 7 
- 0 , 7 
0.8 





























- 1 . 4 
1.8 
- 0 . 5 
- 1 . 3 
- 1 . 6 
- 2 , 3 
- 0 . 2 
- 2 , 2 
- 1 , 8 
- 0 , 6 
- 5 , 3 
- 1 , 1 
- 0 , 2 
0 ,4 
1.7 
- 2 , 3 
- 1 , 0 
- 2 , 3 
- 3 . 5 
- 0 , 5 
- 2 , 1 














































- 2 . 1 











- 8 . 2 
12,8 





















- 1 , 2 
7,8 
- 1 . 4 
6,1 
6,0 
- 1 , 3 
- 0 . 1 
5,8 






































































































- 0 , 9 










- 5 . 5 
- 2 . 0 
- 1 . 6 
- 3 . 5 























LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 






















I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS 
EUR 10 Β DK GR IRL 
PRODUITS AGRICOLES 
NL UK USA JAP 
0804 ­ MOLKEREIBUTTER 
LAGERBESTAENDE(MITTEL) 




















































































































































EUR 10 = 100 




























































































































































0805 ­ MAGERMILCHPULVER 
ERZEUGUNG 
SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 













j u n 


















































9 . 2 
5 , 8 
4 . 6 




















































































































































































































0,0 55 ,1 
1.0 68 ,1 
3,7 79,7 
1,9 19,5 
0, 9 28, 9 
0 ,0 15,9 
0,0 16,0 
0, 0 23, 2 
0 .2 23 .0 
0, 3 23 ,2 
0.5 21 ,8 
1.1 24 ,2 
1,3 35,2 
1,3 20 ,3 
1,0 9 ,5 
0 ,6 5 ,5 
0, 3 4, 4 
0 ,3 6 ,1 
0,3 7 ,5 
0,3 15 ,4 
0806 ­ MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE(MITTEL) 












































































































































































































































































































o' 0 o! o 



























AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 ­ VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 












































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
























IMPORTS EXTRA EC 
MIO ECU 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE'. TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/CAF) 
1984 1985 1986 1987 
1986 IV 1987 I II III IV 
1986 nov dec 1987 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
dec 1988 jan 
-34 649 -24 601 IO 953 
7 828 -2 033 -1 478 1 308 
1 689 3 889 -1 931 -160 59 -431 238 -1 285 2 310 -1 254 252 
-4 795 -3 698 -233 -652 




259 -247 -491 -5 121 
153 
263 
608 -901 -100 
55 -103 67 
-675 -1 454 -1 513 186 
-273 52 
69 130 -155 
56 -210 15 -31 
68 -43 
53 









15 13 13 
13 
16 
4 5 3 
5 4 4 5 4 4 























-6 122 -7 411 
-5 801 
-1 505 -1 592 -1 440 -822 
-549 -354 
-248 -422 -921 -404 
-592 -443 -199 -161 -462 
-6 773 -5 582 -6 317 
-8 733 
-2 027 -1 924 -2 150 -2 304 -2 370 
-601 -503 -285 -836 -804 -925 -527 -698 -858 -644 -802 -1 442 -563 -365 
-13 139 -13 462 -9 175 -12 466 
-1 451 -3 939 -3 486 -2 403 -2 645 
-606 -276 -1 491 -1 064 -1 383 -1 029 -1 247 -1 210 -694 
-204 -1 505 -1 111 -768 -765 -661 
37 



















-13 874 -15 973 -2 546 -7 454 
307 -2 716 -3 420 329 -1 621 
-115 236 -1 086 -1 330 -301 -939 -954 -1 527 556 795 -1 023 -461 -553 -606 
















-3 465 -2 585 -2 289 -3 698 
-315 -764 -884 -654 -652 
49 
-189 -232 -332 -200 -261 -286 -338 -161 -274 -219 -246 -244 -162 
-14 177 -11 865 -19 859 -20 876 
-4 229 -3 997 -5 536 -6 337 -5 020 
-1 797 -623 -1 860 -654 -1 483 -1 477 -2 013 -2 046 -1 758 -2 783 -1 795 -1 985 -2 022 -1 014 -3 109 
0908 · HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: EXTRA-CE (FOB/CAF) 
1984 1985 1986 1987 
1986 IV 
1987 I II III IV 
1986 oct nov dec 1987 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
dec 
-39 781 -27 767 7 370 
6 629 
-2 003 -1 389 -52 
1 284 1 278 4 068 -2 235 -281 513 -288 32 -1 132 1 992 -774 -1 270 
-5 101 -2 585 -2 591 -1 974 
161 
-623 -588 -416 -331 
409 -209 -40 -146 -372 -104 -283 -130 -175 
196 -361 -251 -125 -201 -5 
512 






















6 7 7 9 





























-69 -102 -204 -419 -111 
-238 -212 -113 
-35 -235 
-7 938 -8 266 -5 930 -5 682 
-1 461 -1 239 -1 433 -1 547 -1 472 
-578 -477 -405 -283 -536 -420 -461 -573 -399 -528 -403 -616 -798 -448 -227 
289 1 864 5 027 2 449 
1 923 -9 
438 1 024 990 
533 
431 



















28 8 -24 






-10 338 -10 159 644 -2 961 
1 328 




766 -671 -512 
150 -274 -402 -824 
363 
203 -616 -127 -226 
9 
-16 566 -17 449 -11 668 -11 925 
-2 455 
-3 407 -2 641 -3 292 -2 640 
-960 -790 -705 -1 226 -1 066 -1 115 -924 -864 -853 -1 098 -1 196 -998 -971 -862 -807 
-3 199 -2 718 -1 651 -1 990 
-221 
-484 -453 -449 -450 
82 
-35 -104 -160 -226 
-98 -136 -139 -178 -124 -139 -186 -187 -154 -109 
-9 713 -8 248 -7 225 -7 985 
-1 541 
-1 605 -2 307 -2 439 -1 651 
-902 -414 -226 -884 -139 -582 -744 -707 -856 -192 -1 167 -1 081 -730 -545 -375 
0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: INTRA-CE (FOB/CAF) 
1984 
1985 1986 1987 
1986 IV 1987 I II III IV 
1986 oct nov dec 1987 jan 
feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
dec 
4 243 -147 1 635 
681 -396 -655 818 
782 236 -336 179 -17 -557 -367 50 -338 
151 -644 1 311 
72 -1 429 1 930 951 














-1 190 -2 087 -2 208 -1 030 














6 6 6 6 7 
2 2 1 1 
2 2 1 2 1 2 


























-3 198 -3 076 
-903 -869 -880 -448 
-333 -275 -295 -148 -218 -502 -294 -355 -231 
-88 
-133 -227 
3 185 2 626 -634 -3 514 
-668 -718 -901 -881 -1 020 
-381 -163 -124 -14 
-311 -393 -546 8 -363 -375 -278 -228 -668 -158 -193 
-13 406 -15 334 -13 969 -14 624 
-3 303 -3 897 -3 879 -3 336 -3 514 
-1 068 -1 016 -1 219 -1 101 -1 175 -1 621 -1 230 -1 274 -1 376 -1 408 -465 -1 463 -1 232 -1 004 -1 278 





















-6 433 -3 346 -4 790 
-1 101 -1 730 -1 982 260 -1 345 
-150 -398 -553 -422 -829 -478 -688 -573 -721 






3 3 2 3 
1 
1 1 1 1 


























18 -667 -1 746 




74 -108 -103 -127 -149 -163 
40 -139 -37 
64 -92 
54 
-4 476 -3 617 -12 676 -12 972 
-2 723 -2 416 -3 241 
-3 911 -3 401 
-911 -1 404 -409 -982 -524 -910 -738 -1 309 -1 193 -1 573 -1 617 -721 -1 265 -1 485 -652 
65 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 ­ GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 









































































































































































































































0911 ­ GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 






























































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





| l l l l 






























































































































































































































9 1 , 2 
78, 6 
89, 3 




AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ Uk LISA JAP 
0913 - AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 


















j u n 



































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 
























































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 ­ INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 














1987 j an 
feb 
























































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 






























































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 















































































































































































































































































































306 \ 9 
275! 5 
63 
EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 









I I I 
IV 












































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 987 4 957 





























































































































































































0921 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 22 993 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
6 899 476 702 3 847 106 
1980 = 100 









I I I 
IV 






































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 B L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 



















1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 








































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 































































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 


















































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 B L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 

























































































































^ 5 . 0 
73,5 























































































































































































































































































































































































































































































































DONT : ACP (60) 

































































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA­EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 ­ INSGESAMT ­ SITC 0­9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL ­ SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0­9 
1980 100 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 






j u l 
aug 
sep 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0930 ­ NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 













































































































































1 768 3 869 














































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 








I I I 
IV 


































0932 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 































































































0933 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uk USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA­EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 

















































































































































































































































































































0935 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 











































































































































































































































































































0936 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 









I I I 
IV 




































































































































607 2 894 






















































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 


















































































































































































































































































































0938 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 






























































































































































































































































































































0939 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 














































































































































872 5 109 
















































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA­EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0940 ­ ROHSTOFFE 
SITC 2+4 








I I I 
IV 
1986 oc t 
iinv 
dec 




j u n 

























0941 ­ BRENNSTOFFE 
SITC 3 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 


















































































D942 ­ CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 








































































141 \ 4 145] 7 






* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L ■DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
































































































































































































































































































































0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 











I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 

































































































































































































































































































































































































































































768 3 437 




















































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA­EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 ­ INSGESAMT ­ SITC 0­9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL ­ SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0­9 
1980 = 100 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 























































































































































































































































































































0948 ­ NÄHR 
















































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 



















































































































































































3 060 656 
156,2 118,6 
112,4 





































































































CTCI 0 + 1 
78 
EINFUHR INTRA-EG 
* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
1 EUR 12 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 












































0950 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 































































































0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 










I I I 
IV 




















































































































































































































































































































0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 









































































































































































































































































































































0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
1980 | 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 











































































































































607 5 922 















































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 


































































































































































































































































































, 0 110,8 
114,3 











































































































































































































































































































































UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 











































































































































1 457 7 242 
















































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA­EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0958 ­ ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 












































0959 ­ BRENNSTOFFE 
SITC 3 








I I I 
IV 





















































































0960 ­ CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA­EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 

















































































































































































































































































































0962 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 










I I I 
IV 






































































































































































































































































































































































































































































739 3 872 













































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES 
EUR 12 Β DK GR IRL 
PRIX A LA CONSOMMATION 
NL UK USA JAP 
1001 - GESAMTINDEX 
19B0 100,0 3,6 1,7 20.2 
GENERAL INDEX 
EUR 12 = 100 
12,5 19,7 0 ,8 
1980 = 100 
INDICE GENERAL 







I I I 
IV 
1988 I 





j u n 

















































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 | 100,0 3 .1 1.5 16,3 3,5 
FOOD EXCL DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 12 = 100 
12,7 18,2 1,0 22,9 
1980 = 100 
0,1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 









I I I 
IV 
1986 dec 




It l . l 1 
j un 

















































































































































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 





















































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 














I I I 
IV 
1986 dec 








































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 
1980 I 100,0 3.6 2,7 23,9 1.5 
RENT,FUEL,POWER 
EUR 12 = 100 
9 20,3 0 ,5 
1980 = 100 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 








I I I 
IV 
1986 dec 












1988 j an 
feb 
i - WARE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 100.0 3.2 1.8 22,6 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 12 = 100 
1,7 9 ,6 19,4 0,8 15,6 
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
REPAS ET BOISSONS A L'EXT. INCL. 














































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 



































































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 









I I I 
IV 








j u n 






































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 






























































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 


















































































































































































































































































































1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 































































































































































































































































































































































































HOURS WORKED: INDUSTRY 












































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 










I I I 
IV 
1988 I 





j u n 






1988 j a n 
f eb 
mar 
1302 - WECH 










I I I 
IV 
1988 I 












1988 j a n 
feb 
mar 
1303 - WECH 










I I I 
IV 
1988 I 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 































































































































































































TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR LE JOUR 
8 ,3 10,2 
11.3 8 .1 
9. 7 6 .8 
8. 9 6. 7 
10,4 6 .2 
8. 4 6. 6 
8 . 4 6 .8 
8. 6 6. 9 
6.7 
10,7 6 .4 
10.5 6 .1 
9. 9 6 ,1 
8,7 6 ,4 
8.1 6 ,8 
8, 3 6 .7 
7,9 6 .6 
8. 2 6, 7 
9,0 7 , 2 
8,8 7 .3 
8. 6 6 ,7 
8, 4 6 .8 
8, 0 6 .8 


























1305 ­ ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 









I I I 
IV 
I 






J . . 1 aug 











8 , 0 
7 , 5 
7 , 3 
7 . 0 
6 , 5 
8 . 5 
8 . 5 
Β,Ο 
8 , 0 
7 , 8 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 . 3 




















4 . 5 
4 , 0 
3 , 5 






3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 , 0 
2 , 5 
2 . 5 
2 . 5 







2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 






























9 , 5 
9 . 5 
9 , 5 
9 . 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 . 5 
9 , 5 































1 2 , 0 


























































8 , 0 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 0 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5, 5 
5 , 5 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
5 ,0 
5 ,0 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 . 5 
2 . 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 . 5 
2 , 5 
1306 · HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 









I I I 
IV 
I 











j . m 
l e l . 
111.11 
I UHI) 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
o/o 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 





























































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 

























1308 ­ SPAREINLAGEN 











































END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 

























































































































































































































































­ 0 . 6 
























































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 





















































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
1980 = 100 







I I I 
IV 
1988 I 





j u n 


























































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 

















































































































































































































































































































































1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 





































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 B L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 


















































































































































































































































































































BALANCE OF INVISIBLE TRADE 
MIO ECU 

















2 672 8 038 
2 329 9 128 











































































































































































-57 -2 075 























































2 965 -1 049 
3 612 -449 













































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK 







































































GR E F 



























































































Ρ UK USA JAP 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 - ANLAGEINVESTITIONEN JEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTITIONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW.-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN / STAATSVERSCHULDUNG / INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD / KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 - VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX-INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX-VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN -
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 
40 = PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT., 
41 = PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
42 = PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
43 = PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
44 = PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
50 = ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
51 = NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
52 = NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
53 = NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
60 = INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
61 = INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
70 = RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
71 = RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
73 = AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
80 = FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
81 = FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
82 = FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/ EXCÉDENT/ + /OU DÉFICIT/ - / , 
11 - FINANCES PUBLIQUES / DETTE PUBLIQUE / TOTAL, 
12 - FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE / COURT TERME, 
13 - FIN. PUBL /DETTE PUBLIQUE /EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS / INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION/INDICE GÉNÉRAL 
32 - EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE / TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE/VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PR0D. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 









































































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES · TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-INDPROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND PROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-FAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-FAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 





















1960 = 100 




























































































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
SO-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
SI-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 




44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
BO-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 




























































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-INDPROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 

















980 = 100 





















































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1970 = 100 




1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 





















































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11 -CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND.PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT. 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD1NVESTMENT GOODS 
43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
6C-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 

















980 = 100 
=100 
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1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 




43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 























































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-eUDGET-SURPLUS-DEFICrr 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND PROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE ■ 














































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 














































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-JNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-iND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT. 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-ND PROD CONSUMER GOODS 
44-iNDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
60- NTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-NTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



































































































































































































































UNITED STATES OF AMERICA 
1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT. 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-INDPROD.CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING 4 QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 



































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIV1LIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND PROD INDUSTRY EXCL CONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 























































































































































































„On line" Abfrage 
Eurostatistik beinhalte! zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen­ 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen ­ ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeitreihe ¡st durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­ im Falle von „Eurostati­
stik" ­ das Land, den Seklor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
Periodizität und Einheit 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1980=100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1980= 100) 
5 monatlich, Indexangaben (1980= 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10= 100 bzw. EUR 12=100 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1, Variablentabelle .Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle .Will man den Preisindex von Frankreich auf der Bais 1980= 100 gemäß der Tabelle „Frankreich" dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables 
1. Table by indicators ­ 1 indicator by table 
2. Table by country including approximately 30 indicators by country 
Each time series is identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit and 
periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by indicator 
XXXX 
4­digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
00XX 
before each indicator 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in % 
1 quarterly in °/o 
2 monthly in o/o 
3 annual index 1980= 100 
4 quarterly index 1980= 100 
5 monthly index 1980= 100 
6 annual absolute value 
7 quarterly absolute value 
8 monthly absolutevalue 
9 weighting EUR 10=100orEUR 12 = 
(does not exist for tables by country) 
100 
Consultation example: 
1. Table by indicator: to know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table by country:Xo know the price index, 1980 = 100 for France as shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual figures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on line» 
Eurostatistiques comprend deux types de tableaux 
1. Tableaux par variable ­ 1 variable par tableau 
2. Tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, 
le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A ­ Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
B ­ Tableaux par pays 
00XX 
devant le titre de 
chaque variable 
Périodicité et unité 
X 
0 annuelle exprimée en pourcentage 
1 trimestrielle exprimée en pourcentage 
2 mensuelle exprimée en pourcentage 
3 annuelle exprimée en indice 1980= 100 
4 trimestrielle exprimée en indice 1980= 100 
5 mensuelle exprimée en indice 1980= 100 
6 annuelle exprimée en valeur absolue 
7 trimestrielle exprimée en valeur absolue 
8 mensuelle exprimée en valeur absolue 
9 pondération EUR 10= 100 ou EUR 12=100 
(inexistant pour les tableaux par pays) 
Exemple de consultation: 
1. Tableau par variable .pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il suffit d'appeler 
le code 12 93 0304 8. 
2. Tableau par pays: pour connaître l'indice des prix 1980 = 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France» de cette publication, il suffit d'appeler le code 
14 93 0031 3 (annuel), 14 93 0031 5 (mensuel). 
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FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
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